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ZUSAMMENFASSUNG 
Im Rahmen As. Robinietum pseudacaciae Balasz 1942 Arten H: 45,65 % und T: 
39,36 %, Eua: 54,35 % sind vorherrschend und widerspiegeen die guten Bedingungen für 
ihr Wachstum und ihre Entwicklung. 
Weniger verbreitet sind die Arten mPh: 1,09 %; nPh: 1,09 %; G: 3,26 % und M: 
1,09 %; P: 1,09 %. 
SCHLÜSELL  WÖRTER:  bioformen,  geoelemente,  „facies“,  sambucosum, 
urticosum. 
 
Die  Akazienplantagen  befinden  sich  in  der  Form  von  einzelnen 
Waldgruppen, die über 50 Jahre alt sind, auf humifiziertem Schwemmboden 
oder auf qualitativ niedrigen Tschernosiomboden in Periam Port, Periam, 
Sîmpetru  Mare, u.s.w. 
Der Weg nach Igriş bildend „păduria de la Şîntărie” („der Wald des 
Schinders”). 
 
TABELLE 1. As. Robinietum pseudacaciae Balasz  
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Ortschaft  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  AD 
Bedeckungsgrad:
% 
100  95  80  95  100  100  95  95  95  100   
Fläche:m.p.: 1000                       
As. 
          Robinia  
pseudacacia 
5  5  3  4  5  5  4  3 
4 
3 
4 
4  3 5 
MPh  E  3  3  4  Fraxius  
excelsior 
+              +  +     +  +  + 
MPh  E  3,5  3  0  Quercus  
robur 
+                       +     + 
MPh  Eua  4  3  4  Populus  
nigra 
+  +                          + 
Molinio – Arrhenatherea 
H  Eua  3  0  0  Achillea  
millefolium 
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TH  E  3  3  4  Crepis  
biennis 
      +     +                 + 
TH 
H 
Eua  2,5  3  0  Daucus  
carota 
      +     +     +  +  +  +  + 
H  Eua  3  3  4  Geum  
urbanum 
+  +           +  +        +  + 
H  Eua  2,5  0  0  Lotus  
corniculatus 
   +  2        +     +        + 2 
Ch  Eua  4  0  0  Lysimachia 
nummularia 
1  +                          + 1 
Ch  Eua  3  4  0  Ononis  
arvensis 
      +     1                 + 1 
H  Eua  3  0  0  Plantago  
lanceolata 
      +     +  +     +        + 
H  Cp  3  0  0  Poa  
pratensis 
+  1  +     +  +  +        +  + 1 
H  Cp  3  3  0  Prunella  
vulgaria 
      +     +     +  +  +  +  + 
H 
TH 
Eua  3  0  0  Trifolium  
pratense 
+  +     +     +     2        + 2 
H  Eua  3,5  0  0  T.repens  1  1     +  +  +  1        1  + 1 
Festuco – Brometea 
Th  E  2  3  0  Carduus  
acanthoides 
            +  +              + 
TH 
TH 
Eua  1,5  3  3  C.nutans        1  +                    + 1 
H  Mp  1  5  4  Eryngium  
campestre 
+     1        +              + 1 
H  Eua  2  3  4  Euphorbia  
cyparissias 
+     3  +     3              + 3 
H  Eua  2,5  0  4  Plantago  
media 
   +     +           +        + 
Chenopodio – Scleranthea 
Th  Cosm  3  0  0  Capsella  
bursa pastoris 
      +  1  +                 + 1 
Th 
TH 
Cosm  3  0  0  Stellaria  
media 
               +  +     +  1  + 1 
H  Eua  3  0  0  Taraxacum  
officinale 
+        +  1  +  +  +  +  +  + 1 
Th 
TH 
Eua  3,5  3  4  Tripleurospermum 
inodorum 
      +  +                    + 
Sisymbrietalia 
H  sM  2  3,5  4  Ballota  
nigra 
+  +           +        +  +  + 
Th 
TH 
Eua  3  3  5  Granium  
dissectum 
+        1     +              + 1 
Th  Adv  3,5  3,5  4  Xanthium  
spinosum 
      +  +  +                 + 
Onopordetalia 
TH  Eua  3,5  3  4  Arctium  
lappa 
         +  +  +        +     + 
TH  Eua  3,5  3  4  Urtica 
 dioica 
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Plantaginetea 
TH  Eua  2,5  4  0  Hordeum  
murinum 
2     2  2     +  2        2  + 2 
Insotitori si alte unitati cenotaxonomice 
G  Cp  0  0  0  Agropyron  
repens 
      1     1  +              + 1 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
H 
TH 
Eua  3  0  3  Cichorium  
intybus 
            +  +     +        + 
H 
CH 
Eua  3  3  0  Glechoma  
hederacea 
+  2  +     1  +  1  1  1  +  + 1 
H  Eua  3  3  0  Lolium  
perenne 
+  +     2        +  3     3  + 3 
H  Eua  2,5  3  3  Ranunculus 
polyanthemos 
      +     +              +  + 
H  sM  3  3  3  Sambucus 
 ebulus 
               +        4  +  + 4 
H  Eua  4  3  4  Rubus  
caesius 
      +                 +     + 
 
Arten  die  in  einem  Releveé  vorkommen:  Ulmus  minor  2;  Prunus 
spinosa 1; Cornus sangiunea 1; Cynodon dactylon 5; Setaria viridis 5; S. 
glauca 5; Bromus inermis 3; Festuca pseudovina 3; Alopecurus pratensis 3; 
Bromus arvensis 3; Festuca pratensis 5; Poa bulbosa 5; Trifolium campestre 
5; Galinsoga praviflora 1; Centaurea cyanus 3; Matricaria chamomilla 4; 
Bellis perennis 1; Solanum dulcamara 1; Convolvulus arvensis 3; Consolida 
orientale  3;  Potentilla  argentea  3;  Ranunculus  repens  2;  R.  arvensis  3; 
Thymus  pannonicus  3;  Atriplex  hastata  4;  Potentilla  reptans  4;  Malva 
silvestris 4; Anthriscus trichosperma 5; A. silvestris 5; Veronica teucrium 5; 
Descurainia  sophia  5;  Sisymbrium  officinale  5;  Polygonum  aviculare  5; 
Salvia  nemorosa  5;  Fragaria  viridis  5;  Cirsium  arvense  6;  Centaurea 
nigrescens 5; Brachipodium silvaticum 7; Poa trivialis 7; Bromus sterilis 7; 
Poa nemoralis 9; Ranunculus sardous 8; Leontodon autumnale 8; Mentha 
pulegium  8;  Pimpinella  saxifraga  8;  Torilis  arvensis  9;  Rumex 
conglomeratus  9;  Stenactis  ramosa  9;  Erigeron  canadensis  9;  Atriplex 
oblongifolia 9; Verbascum officinale 9; Polygonum hydropiper 9; Galium 
aparine 9; Calystegia sepium 9.  
 
Zusammensetzung und Struktur 
Dieses Verein von Akatien besteht aus 92 Arten, unter welchen die 
„Robinia  pseudacacia”  vorherrscht.  Die  Analyse  dieser  Art  wurde  in  10 
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Die Dichte der Kronen dieser Baumschicht beträgt 30 70% (0,3 0,7%), die 
Höhe reicht bis zu 18   20 m. Der Durchmesser an der Bodenoberfläche 
beträgt zwischen 25 – 30 cm. Die Schicht der Gehölze fehlt, es existieren 
nur 3 Arten, die sporadisch auftreten. 
Die Grasschicht, in einigen lichten baumgruppen, ist gut entwickelt, 
mit einer Bedeckungsfläche von 30 – 65 %. 
 
Das Spektrum der Bioformen.: MPh: 5,44%; mPh: 1,09%; nPh: 1,09%; 
Ch: 4,34%; H: 45,65%; G: 3,26%; Th: 32,60%; TH: 6,76%. Die Grasschicht 
dieser  Waldgruppen  ist  aufgebaut  von  H:  45,65%.  Die  Ruderalisierung 
dieser Akzienwälder wird ausgedrückt durch Terophyten (39,36%), die in 
hohem Prozentsatz vorkommen. In fallender Reihenfolge folgen: Ph: 7,62%; 
Ch: 4,34%; und G: 3,26%. 
 
 
FIG. 1. Spektrum der Bioformen
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Das  Spektrum  der  Geoelemente:  Cosm:  11,96%;  Cp:  5,44%;  Eua: 
54,35%; Eua cont: 4,35%; E: 8,69%; Ec: 2,18%; M: 1,09%; Mp: 2,17%; P: 
1,09%; sM: 4,34%; Adv: 4,34%. Unter den Geoelementen herrschen vor 
allem die eurasischen Arten vor (Eua: 54,35%), welche mehr als die Hälfte Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, vol. VII, 2004  
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aller Arten vorstellen; die in der Gruppe vorkommen. Es folgen die Arten 
Cosm: 11,96%; E: 8,69%; u.s.w. 
 
 
FIG. 2. Spektrum der geoelementen
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Abhängig von den verschidenen lokalen Standortfaktoren wurden in 
Rahmen  der  Baumgruppen  einige  „Facies”  bemerkt,  welche  durch  die 
größere Fülle der Arten zu erklären sind. So haben relativ hohe AD – Werte 
folgende Arten: Sambucus ebulus (4), im Releveé 9; Lolium perenne (3), im 
Releveé 10; Urtica dioica (2), im Releveé1,2,7,10. 
Vorherrschend in der Grasschicht: Sambucus ebulus, Lolium perenne 
und Urtica dioica bilden „Facies”: Robinietum pseudacaciae sambucosum, 
Robinietum  pseudacaciae  loliosum  und  Robinietum  pseudacaciae 
urticosum.       
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